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f ' . W •• tern Kentu.cky State Colle~" 
VOLUME 2I-NU"BEI\·~Z.2" -;---BOWLING·.GREEN, KENTUCIC~ fRID AY, NOVEMBER 18', 1951 , . ' . 
, The Veep 
oppers Meet Conference' 
Leadin-gc--~uITiY "T omorn;w 
I at Murray in , the fin al gime of the \ ~:~,~~~'~:;H~;~I1;IO:~Ppers med the Murray Thproughbrcd.l fur both tcurns. MurrllY, current ly leading the Ohio Conf(,fcncc ..... Ith (OUf \ '[rlodes and olle defeat agll inli t 
(ot'$, knock orr the HllHoplX"n to cinch the title· 
I ;::c~:;... consecutive year. "" ,w,,,",,,,,," 
-, arc 011\ o( \he 
,,,,,", 
Withers Speaks Fulbright Scholarship Goes 
AtJ.o.un~ers To Western Honor Graduate Dav Chapel .... 11 . 
~r, Nov~mber J 4. 
U'I&~ crNlneM ck>a nDl 
bleh pgdtloDA bdd, .. wna! 
wI 
II ~:~~;~! Conference !! Held 
" 
• . m 
" " 
holder of 
,\ m l )' . ,udy 
'"'1 COrle or ~i",;!:~ I :::;:~ Irutl tuUo,u.. 
• I. 
.. 
'~';:~II:~O'::,W:KCT .IId wU!.J hne toUlpkttd 
Jointly. u .. p ... bU~ 




o f the 
. , I 
I 
for t hr ";';"!' ~'i"cll«k Int~n:oU~I.1.e '·,::':~"' ·;c·oncfrl.l 1.0 M1'lnn 
,"U ... out of Ilate. 
Military ,Ball Se"t For December 14 
_. 
On Ptldl" "enllll : ~~I ... 
W"'l.em iYulnulwn., 
. ... <1 Air Fwce 
" 
'. " 
ltar~ ptt~rinl' lor Ulls '",. , .... "'. , 
1nC YKrl,. tH,,,t. An Inltbl mf'el· 
In; o( all conunl~l_men wu htld 
on Mondl), e~tnlnt'. 
and the ~11 












T H E COL L EGE HE I GHTS H ERAL D FRIDAY, NOVEMBER 18. 1951 
ColI* Heights Herald 
'1'" ~ 1In,h\" II."... ........ tfkbol ......... _ 
., \M " ......... ,...., 81 ... MUrp. It .... Wbheol 
n • .., ............... , .... a' u.. 1'4' ...... ~.I ., 
Itdb' T .......... Ttw oWl .. _.-.. ., ........ ... 
!Of ................ r.- .......... " ... F._ 
. ~ . 
• t 
No Loafers Wanted 
. . .' -
In T oday's Colleges 
. • -'- Uw ~ J--a. ~ n , 1161 
Praidenl lltnlWl B . Wdli bad __ . IomIlbie 
IblDp 10 ~ 10 1lIICIlan& UlllwenJI;t IIWhm~n tM 
oI.hu dal'. He lua I.IMa!. far ~ UI&D UM rouUM 
~ t..I&. n ..... ~ " u- 1IMlDC AmHi-
n.DoI wbo M", 1M pri'Uece of IOInC '" aoUqr, 
WbeQ 10 &IUIoII.f of tbdr _Wm~ .... U,Lnc 
III ~ _~ .. d7InI IQ korn. 
~JUV lnlotrnaUoNJ oonfIlc1.~ WtlJl uplaJ.Dtod. 
-.. m be decided _ II1II Ihe · .... '01: Ihe I:l.WIlIIw 
of -.-1AD ... Ralhft- 't . W be dedded oa &he '-" 
of u.. KW aDd _IWWIU, tedI.nioaI IlDd humane. of 
II-. fllbtLnl: f orDM' aDd !.he drllla.ll ~UoD. - W, 
like I.Aat. ""~ \0 butA&DIo .. ""~ wchnka1 
~ 'nM _ tofl,db, iD4lriduak In peKe or 
.... .... tbe __ . Ith ~ __ 
--, 
Old Man Winter 
May Be 'Close 
, , 
" 
A IIIYn'ERY 18 CLEAazD-Oll 18 I T' 
We aU ~ Uw. IJl.eo ,hlllle. .In Chlrr, HaU lIIarI!. 
U!e ~r""", o;hlm8 for the QuarWr hQur, e.*hl OQ 
\be ba.1t hour, IW!', lor the I.hRe Qu...n.r mart' and 
~ OQ thc bow'. n;.ree Ioatcal OOftcl.woc.. ~WI 
be ~~ ,..hom. we MIl: thc QIMlUon, ·wl\ldl.. nne 
~ lbe .nu.oJ \l.Q>e wllldl II IItitII: ......tM.' !"or 
tn.~, k~ \U .. ,. u...~ U II MJf put eDd the c~ 
IPol'I cIIIe 10 rinI clIh~ u.n... "' ... t w, WlLIlt 10 blow 
u wl1otUM:r thc nm. nnc Ia . thc ac:t.wol tinw, wtwlhn' 
!be 1&&1. 11DI 1& It, or 'wlleU>£r Ow point u Iw.U .... , 
tortweeu thc flnt &nod I .. t I'lnc.. 
w, CU. nevu bopc 10 OftI'WMlaI. OW' JlIQ4ftIIlal 0.. of OW' mont ot-rTant aludenUl .. ,. thc lat. 
~ b7 . fllm! of 1I\lmDm. 'I)Itn en m ,ooo.ooo · \orr Ia loNe. All IJnIOt be rda~ tN.l be waa 1Iial&inc 
peo~ ID ~, CtIl.na aDd the .Idfl", CWIIl.rIes, up (lallqe a~ Il\Ie oUm' da, " 'hm he board the 
an ~ riIid ~W1IaI dlKlpl1ne. OW' _II uo. fhlUlcs bfC\1I 10 nne h.o-UUrt,. JIW. .. the fOW'\h 
• ' dtlIne had ~ t. heard OM IOIIC IIf Iht ~11. 
_,000 por.IlaUoa ~ ..... aU b7 COIIIpII(iMM>, o.u houK doet rInI lor thc I_thlrt, m&lt". 
.. h&lom Ia 10 win b7 .u~ ~ &tid .. bW~, We call dDIobt the h:liAbilLl, oi IhIa IItot.mltnt 6<1 
or DIll' ....u.r llwaben. It WI .." am&rt ftKI\ICh, the bub. lhIi tht l int line M;et4Ii _ k:clcal. Other . 
.... o;&D I~ ...... a1~lhn'. If W&I _ . .. , __ whal ~ OQ UMI hour • . I\otn .. e hen .u.\KlI 
CIon ·wtq. 0Dl7 ~ IDdIfldU&1 .u':-iorltr. rinp pi ... . u.. m.unllft' for OM I\ow' .. hrtui:PI .,IUI 
. or· • furtm invall .. eUon I.nd obHrT' liorI we fall (leu 
'11\1.1 II tb! wboll nIOl 01 \he _ tat In,rlnc up this q,.-.. ::""= ________ _ 
~ of ~ of JOWII' IuDerlcaN in coIJe&e 
Ill. u- of naUonal <W1CU. on- In c:olkn heve 
.. riP'. 10 CONkkr \lM:mMlfti lump' ftoero the ~. 
tp>Uc dlll1 .,hkb IbeU -'t.mlpon.ria are perform-
l1li. Tbo7 .... IHII'Il.J prts-llnl for -:olce ·in .n· 
oUI •• ..,. PtftIdent Welll _ , 11 that "the m.r.n 
who mates the InUbilwa lIMO o( OM InIUtuUoa WId 
Itr. .IKilL..... ...... hlmKU IlDd 1\11 _n~ ' beo.I. b, 
~ In ooUect ... TheTe 1& 110 ~ In .""h • 
• prop'IIII lor tokl·llt\cbta. 'IbmI .. ho . cannot I.&ke 
• ..ur.tw. .tlJwde Io.ard eoIltt' _t would be 
t.I.tu otf in 1.bo ...-nee ... but Uwlr e!fort u n be 
rdnlor«..:l b)' .. " Ice dlIdplilM. 
Backward 
an. of. !.he. _t 1"I!eftI ~ acqula!· 
\.looN of UM 'kcn!,uet' tNUdInl .... 
pI-..d hIr\ b, 001. Ed~ cal· 
111 aDd ~LI 01' booU, manu-
eel 1.0 _irII UI. d«UII& U " nl>ld 
no"" tro. lhiI point IIG • fI«IlrlD& . dlhu dHalDl'l (Ie _ 
~ for u.. htu II be. turrell' 
~)ecL lItIe hOI* 10 be .bIoI ... 
diltol.a mon 111M 10 It &flU .rlNi. 
~ .... 
&aU",- 111 _ of Dam.(I , .. ant. 
~~ wild _bat .... 
LlIled 10 eat _ I , ..,. replied !hal 
&Ill' d>oIo:a w_JIlllncuJc. !luI Lbd 
abc .... " Uru. pu~ 10 f'rmeb 
f fWd aIlrtmp. 
"- ADOUIotr I.wort .. palUm. Ia pIQ. 
IIIC--bridla, &lid tin' Wn .... DIUoa 
tonW'N IhIo ~ ,..,.... !She , .... 
IlWI& of POUUnI __ .. Uatrtnl 
Lhan 10 ..M:eeed In t~ I;Iua 




., Ma"'" L "IDee" 
'I1I_ &lUclet .... not. on dLlplaJt 
now, INt .W be upon oomplctioo 
01' lbe Jl,U(lcnt union 1Nl1d1nl. OM 
of u... rooma of u.. K.tnwek.J' INlId-
Ina: no.' bdn& uoed 101' club _ 100-
1Ilp, wUl Uvn be , eltlMd. 
,.u.a of &tle;"n, aha.-. w.. ;,c.. IlDd n:Ucs from tbt cal· "'''''"''1' loin. W. A. 0bcPc~. 
bait tno alo IDl.-. Calvert lllo.11. W>d DDIora, $&de of l.ory, _1CIat 
wond, de .. ani on dIJpIi.,. ~ 
a"'lb« of NT JAHlI: 0" K:B:N- of thtIH , .... 'litre ..., t IfOaI dif .. 
roCKY, THE LAND 'by toNO .' trm, parW o( \he .orld b7 Colond 
AOO. TO 1.0 AND TO CH.£I'l.- C.lntt. 
JBII, '9d~K O F II ... NDWO; Wan, n( the dolia and doll doll>-
\ ' II:N cb4£RLET8, .. -.. one of the 1Dc 01\ d u ple, &l"I eont.rllN lk>M of 
_ben of. lht 1 .... '17. OM C.!~, "",U,.. 
f>r"obe.bl, U1I ",.,., OUI.aIl.nd .... 
loin. ObtlKhaln w.. born In lUI" tlIr.\ of Ihl"H han<karYed 
80'0111'" Or~ In I • • and d ied In bGuo . h lch .. cre Ptobabl, u..ed 
Tnu In 1m. H er home ..... . II .. jf:wclry bo>:._ ." hlildt,...,hld 
m Par. Allft'. bdJ;a. TWO 01 \he'" ... e lJIIde 0 1 
0>1. Edward c.l~crt .'-':o\.bir und.1 .. DOd . 
ot J,he U1ret &lskn, IlDd TOfn Oben· untn;"" n 10 """7. KWl.Ue_, .... 
chain •• "'"ph, .... ~td lor !.be once a ptOduorr o( .iIk. An ok!. 
ar,lcIa to be plac:ed In tnt Ken· aUt hlnU. uaed to 'lIlrid \.b/"tadJI 
tucky lNildLDI. of .ut ft"I)DI U\e cacoon 01 \.be _lLt · 
01114 10 the UbBry Dlcluded the .. orm .. an UII .... uaI l in. wade ot 
dUff>"ft\t f<1IUaev 01 .. n. abe.- " 'DOd, II ..-",b!es • wnau, &ablot 
chain .. boob, and alIo _ 01 1JPl'. clothta hana:tr . 
hu orlll""! ~.~~Pl.a. A cherry I.p deoII: conUllnlnl 
.1JU!l tor ptl>(:l1I, m nIOpel • .• 1oa-
IloMry, . WId . int. and .. hlch alIo 
unfold. \.0 pro¥lde " .rlUn, aur· 
l.eT .... hle h!, prlKd arUck In 
the mu~UIn . • 
"'mOlW t h e collecUon 01 ,,,,,.111111 
are found U\r" btl,IIU,. COlored 
ah • • · ... Wbtn \.beM I hI." . re un-
(olded: \.be, .'" IArce enollllh 10 
CtI~n u.. . nUrt booIIJ'. 'IlIQ ..... 
made of cuhmere and elnbtoldu-
.. ..... 
Tw. Wipe from " t.hree .. trl p 
hlue and . ·bllcI ' JaoquanI DDVU~ 
111 ... ....u. w..... aho'f! _e of OM handl. ort ot IbII 
~, -It nnu ra1na OIl the put lencnUoa. n.s. oonrlet II • 
w tat.tm bud.- It can &II. mJcM,. n.J1aUorl 0 1 t.M _!all pat.t.tm 
cold. n.. b&lld .... SI.IppcIIId 10 0( .Ita ....... 
pla,. boat 10 I.-tift hlch achoo.I -..A ..-ool, handWOftl\ I;O'n'rIet, 
ba:xII .t t.be Delta Stilt o;onql made; of bel.., 1IIIItrlal, -.lud_ 
• 
prill Sa~, NOYlGlbt. 1. 'ilia t.M ClDIIee\IoII of &lUcIMJnIaI. thI. __ _ 
-'d weeibn', ~, dazapmed calvcrl twnU,. I 
the m~u.IaIm of ae'I'ID of the The ItmWd:J' IkI1kIInI II atoct. ___ _ 
, wdft. fOW' • Ib .~~-~
.Illdl lin a !rue picLurt of the 
The C .... pl>tlLI.UIe. c.n(nJ Cit)', ut!...~ ~ ~i!~~~""~:... .. BowLlnl 0",", and Bea __ Dam u ..,." .. _ __ ~_ •• 
baDd. Joined the wawm bll.1XI ' n .tbe mllW\i!ll or Ubt...,... c:tlrbtmu 
the pre-aame p&n.de 10 \.be oqU&lI $&I'<tI. _ boob. calcndIn, Na-
lind the balf~ prncram.. t.lonery. aDd p;IIkUlSa alt OIl ala 
• • • . _ In. U\e 107U. The iULa.I1 prom 
TUa li. CAJ'ELLA cholr ; .hlch _ ~ 10 lumed back \Il\.o pu.r. ' 
.... bclU'd w edaetdaJl, NO'I'''''''bu ~ for. the m...wm. Ttl-. .... 
H .t 1lM' P\1UbdIra ' ~ ~. -ieta btv plctww 01 bult.clfllta. 
baa pot been Ira ~ f ll[..... both wlld I.nd lamI blrcll. Wdkl 
era! ,.an. H6wnu. ~ IJU'eet.or nowtn', and other ~ of Jll.lutt. 
Pnnon rnheel the d:I.oI.r lacIt l a.l1. n,. dallj mnlnder calcadar and 
11 baa recelo'ed n~ .nquall the CIu1Itmu cal"lK an IIUOIIal 
10 appN.I' 1D BOwlill& Oretn and ..... • .\i~ whkh .JIlIlF;, . aw ac:u., \ 
~ clUes. ~ . UII 'all4 ._ftnlta. 
rlUDAY. 11. ttS1 
THE 'COLL GE HE' I<lHT8 ' HERALD 
19 Offer · D o BI d' hOI VO °t· Vivian della . unng 00 mo I e lSI First In tHE IDEAL 






Campus Interviews on ,Cigarette Tests 
No, 27 .. , THE LYNX 
This sporty . tudent runy t~ qa on • long tir.do 
wbea he found hilllStllf .t)·m~ CUI the " ,ingle puJI" . 
aDd " one .. ill" cisuelte t(';Su. ·"11l.cy're Iotricuy 
fOf the. hLrd~!" said he. He re. lized th.t 
1:lpreUo." ildne • .-req~es more dclibuatioe; 
. tha.n a cunbry inhale or uh.lc. MiUiOfUl 01_ 
1I:I10~ ~W" - there's ~ly one U K !.eSt 0.1 
DlildneM &Ad ilavor in Ii ~ig.re.t~ • 
.I,'. '~~lI!IUibu wi ._ •. tbe 30-0.y Camel 
.' 'M~ r;.... w.bieh Wnply ub you to IrJ 
Camdl Iu jow It~dpmoke on a 
for-30 dll)'ll yOW" 




- Aft.r all the Mildness Tests ••• 
_ • _ _ !........I.... _:..: • '-
GalE .... _. OIh . ...... IlyAillitiM 
. " ..... ' J 




~1' ' ~ 
.-., 
b)' . lI~n ., styled for 
beauty and !it that lasts 
), l ORRAINe- ' 
At 
Luncheon 
' ~U'\I,;ovlloo l; ng willi '~CI!lb; I ' 
-r1oc.o It,,.,,. ,hi, 10. ,.,,·1\011";"9.' 
. lovely r'II;"9 gown Il "",do d, 
I~P"'"uowo . unploO' ,oyo" 
iOfley. Keeps ill '.elM!," on;:I, 
&hope Ih.ough weo' ond wo '~ -I 
in\ll . A .... or.detful wo lue. 
loot 1<>' ''' ........ colo , .. , '0'" ~.' =~~: . :-.":'.~': ~.-.~ p.":!! 
Eo" . ..... ... .... .. . . .. .. . ... ... ~;il 
J L [)IJO ... ,I.... '_v 
, ' 
Take , This AlId 
,Add This! 
I, , 
To Get A . Treat Equal , 
' TQ None, Be Sure ' 
. To Drop ~.Y! ' ":,"; -
, ' 
THE SWEEY<SHOP 
. j... ...... , . . 
1I6S eolltoge 81. 
• 





--;;u;;;;;;;: Col" ""'::::r.:: I 
...... &.IUIOIU~ tIM • 
4II\11ht«. ~. 10 Wr . 
W. Hect,,, lOll of Dr, aZMi 
N, O. 1I.q" of R_ U"LIk. 
doubl.rlq ......... .., k>ok 
~""R' ~~~~~~~..,,~".moo=: ISo,en Air ROTC Cadets Promoted To Corporal 
"""" 
, . 
u a nww.=c,:;..:c.c..:.-:C.C" ..... ,.. 
PQC~ Joins 
Re,- iewing Board 
• • 
011 the prof tam wu 
~Wha~·. "out Nime'~ 
Lo'fo'rJ, Murn,.. 
""I.~ !HiU~rl" oj 
... ..,.,. In caLIo .... ,. OVIInty. 
~ kin of -a.'pp!n' 
d lKUMfti by 
e .. 
FRIDAY. NOVEMBER II, UU 
Wr. w . 
-GO 
.. OUR SPEE<;:H: 
BETTER CLEANING! 
TAK~ ADY~~AQ~ or 
o U& CAiJI ....... D CAt.y 
., 
STUPINTS 
Pressing · Shop. 
> 1_ c-J;_ It. 
'--~ . l6.fM.F.t~1.U<i 
, 
" 
WCJ(IES TASTE BETtER! 
It takes fi ne tobacco to live you a ~er-tasting 
cigarette. And Lucky Strike meIIlV fine tobacco. 
But it (akl!:' some\hin& ebe, too- \ uperior work. 
manabip. You let fi.(le. l i&ht. mild, ,ood·talting 
tobacco in the'b«(er.-made ci&amte. T h4f. why 
c_:;::t":.,~ •• :;'~te better. So, B:e Happy- Co J,.ucky l 
1- today ! 
) 
I 




Don ..... n."1, ,_ 
now .l UIIl UnlVtnllJ of. 
~. &I ON ot I"Iff ~U\ ..... I 
l/Ift of OWl Ittn tlKQ, thlplU 
.....,...,. 'hoo.d\en,' .......,lal ..... 
",...,rk'. held '1 W ..... n *1 &.IW"-
11'1 .. jlkh dI:e."_mon!_Ihau ·" ~ 
-'" "' .... t. .. '" w-.chen !Tom 
o.·ff lbt . 1.&1f. 
~ ,,-
~ 
"H"e Dr. J . L 
W ... , -.. r. Dr. Cart 
~::.,c.: .. ;=.;M. Dennell • • U 
rOUNfAIN PEN liME 
IS All THE TIME! 
'Righ t now our stocks 
.are very complete 
.. I !.lDe~..-UII. 
or lDili&1a la . Id 
FREE 
oa ... ry. PeD 0 , Pea. 
eU .. .. 11. 
Bur lor your .. U or 
• 
lor tha i gil t. DOW! 
No , eh.'V" Jor - 1I'1i1 
wrapplag _ m.lling_ 
la U. S: 0, _ar .... 1 
IOtb. Col~ 
SWEATERS 






1laUft. MY. Tetnplt 
of IIff 1.lp '" ~ 
IlIIi pul awnma'. 





II .nd t OW' 
Io_.-lnl his 
f.om !J,t 11&\'1 . 
li e .. ><I h ie .Ut. the f"' ..... U WlIof 
So:uhera of ~I_I«. »0:. 
U ~1I11 a~ Ilia' o.illeJt 
,... .A 
, 
) 'f"a r • 
lin\. pI.l«I oLite . ·Inn.,. In 
Bl'm.4' •• m~ni.1 erllhml'llC 
~PO"""".-d by I ht 




'29,9 6- UP 
USE OUR .LAY,AWAY PLAN 
T/t'FifiY-Shops. j 
11$ 'eouesre. 
Mustain Cardinal Co-Captains 




1M Chrlltmu nteeM 
usm ri! ~, OOhl .... bIf" .I~ 
~; A~ .00, • .Ian. t . boQIe ; 
FnnltlLn • .I.n , lf~ honIt; AILtll 00., 
.I .. n. 11, tw>n,.; AiJt,n Co., Jill. 2:1. 
.... y;. Unlvft'&ll,J IlLab. .laD. 25, 
hoa:Iol;_'u&CIl'OlulUe • .l aD. 2l1li, holM; 
W"'(1'11 CO:,-.Kn.' . , ",...., : HorI.b 
waiftol1. Feb, t, hQmt; Part ClI1, 
,n.. t, bon": Fnnklla. Feb. 12. 
:.'.' " ",,,,'''-',':' BtotI4.Ulot._ Fcb. 14, homc.;_ 
.- OLut ...... Feb. :D ..... , : c.vema. r~;~~~t~~i~~~~~j Ftb. 2l1li, home; and U~·)(1tII:. y"b. lI. c'''''''=c. ___ _ Beat Murray 
IT'S n :,iilsoN'S 
-. 
For the tasties t s nac~s)in town! Relax • 
enjoy. sandwiches. fo untain treats that . 
just hit the spot. You' ll like our speedy 
service. 
A't., the Mo.I., or aDyIlM. ' you- are dowD· 
• ' ...... ~1 • 
town. hr1~Jhe g ang in for extn eDJorlDaD1. 
Aarjon 







A re rr~ .... ... n.<;'Ii,," or y_, ·lon-. ' ... ";0. A rl~ .. ·.J· 
Ji.-. .. d ,;", . M .. d. by A,n.,.; ..... r._ lOO., ... ....td 
J"moad ..,J .... .LLD~<int ..... 1..,.. .. .... 1. Arl~ ..... JJ"'--d 
i. rr'i.I ..... d..,d "", •• "Iud ro. ,~. r rot...ti_. Arla. ... J 
. i .. , • .oJ ' on,i .. ..! Je.ieD . . .. I will. fiu. di .. M1o .. J. - .. e ..... 
I.rlo ..... o;;;:-C~e J:". Cl..i .......... i •• (,op, "". Arl-
~~J coIlect,- toJ.." 
, 
Cod.<. $oOO.OQ. 
U lO VIO ' Y '.1 0 IS ro • . 0 Vll 100 YIA," 
'" 
M o.:rris Jewelry. Store 









..... , .... ~etl ... 
waka. .. .... 0... MillH 
~~. _01 (I .... II • e_. 
~ .................. . . .. e~ 
""" ..... .. f_. npIa're 
Ior-M .... ...,-ta . .... I" .u e_ 
"'It.c k .. ~, Ii-. 
Cu, ranl..d SW .. Ic:. 
CI.u.lDg S3.SO 
THE C' OLLEGE HEI 
~ 1e1OX.~. W .... UOrn·s 
I I' :~".' thr~ ~, eloRd 001 
cunpaJln •. 
1Sun- ~r l'eriodJo l 
Della 0 0 0 




rHE WATCH S60P II ;>:"'":' ~~~~ 
.J .... -...a 1M .,...... _ 
CIoeMaM jil. _ , W • • """.~ 
, 
AN OBS~RVAtloN-n. c. 
o •• a pleasant ,o1!tpani~n 
, r.due<s jh. lellgth 
ofajo~n'J 
~ .. "i"' .. ,S_ . 
An.1 whal bel~r """"' ..... nion co....w 
_ line '" Iu" ,.,. lh.a .. aJ ... 'u.ly picni" cooler 
fi lled wit lo .lelic:ious <:OCo·Cnb. 
It'" a l ure .... ay 10 Ir:wd rd"rc=Jd: 
.oTTIID IIICIQ.......-rr 01 !lit coc;.o..coU. CQoMP_ " 
B owuDg GrMl1 eoe • .cota Worb.. loCo 
ERALO, FRWAY, NOVEMBER II, 1951 
.~. 
,Or~,;ge-Pineapple , Ice Cream , 
J • I -~ 
The flavor treat for November 
P\U'o pl.J:wappl. aDd ' OI'.~ u.! _--4 lD 
lhb 0,...:101 n .... or ol ilia moIllh. L~ 
a&bM 01 plD~pp''' phu ' tb.- t.allla.lJ.s.1Ag n ... 







FJUDAY, NOVEMBER II. ltsl THE eOLL~GE HEI ~Htt HERALD 
r 
f 
.Hit Comedy Satarizes 
. . 
~ureaucratic Techniques . 
... 
-
Neqro Tenor To 





........ al1ablo! ID Uw 
office .. onU .. at Uw 
COLLEGE, HEIGH:rS-HARRY SAYS 
,"ThaI .parkle thaI Cassidy &: 
gicc iny d~fhe, .'Url!: 
h4tlJ)l Tne make a liner in!. 
on the girb,-
// 
w. lab tpId.l pa1D.tI with 
~f.u.. EY8ty' .pot U. ~.t. 
~ ~IJ l. doa. 10 pbi..dloA. . 
• • • BRING YOUR a.OTHES TO 
SEE OUll 
. . 
CASSIDY. and .GRACE 
1 (:LEANERS ~'.: 
"'WE SPECIALIZE IN PL~SING YOO" 







W~8d.lIo NOfembo.r 7. He . pete 
on -rhf. iulaUOD 01 Anlof'r lN '" 
Chalflt'd conaliJollol la It\II"Ol* ~w:I. 
....." 
·Mlu cat-yoIJIl' 'e~rri. lnall\le-
'-Or of Enllbh in t.Iw titftalh .....s . 
t .... UI.h .~ of UMI Tnt.lnlnC 
Ikhool, .I~ • apecr;h tUnic IA 
LuLIllIOn at I.he UnlunLt)' of 
Ke~lI\lCkf on OcIObu :a~. 
Ppo.idml P ..... I 10. Oarreu ... 
Rkhmond KDY,mlxr t, alUind!nl: 
• ~ of !he P'lIuI1.h ""'tr'~1 
l:dunUonal A . I 0 c IaUon. While 
there ~ . .. the I\oUIIe I~I or 
Pro!\dfnt and "n. W. P. O·I~I.lMU . 
of I:\a.Iwn 8Ur.1oe Ool~. 
Oll T\IoIdlY. OcIObn" 30, Prul-
dtn t hul L. G arrtll allflndfd u.. 
lna\lf\l. atton ot l>raIdfnt D~~1d.toQ 
.. W tN!W menlOr 01 U1e Unln .. • 
of thf :alt,. 0' LoulPlUe. 
Dr. A. W. SUckles. heR of 
hlIloOrJ ckpt,tUJlmt . .,;$d~ 
Bowltnc OrftQ ~. dllil 
---
TWO per emt of U.., ~lrW. 
lRfl lc In"lltla IMI ~ ... Involvtd 
people .• ho .... re .. "lt11'11 In lhe 
rwodw.,. depUe thf ' .el U1"1 UIoI:no 
-......,.. 
When. The Frast Is The Piiinpk;,n 
Good Wilf Dwells In The Hearl: 
But be if Thanksgiving or any-
C t ime you will always ~ind good 
.will pevailing a t "The Hub of 
the Hill." " 
JY ~ hope thal your Thank8i1itJil~g wil~ be most pI'e<lsant 
, 
THE :POST. 
"THE HUB nR' "",,, ml-L· 
• 
. .. It .p .row. 
wh.n th. loav •• 









THE O O LLEGE HE I ~ H TS <H ER A L D PIUDAY. NOV~MBER 18: 1151 
Ky. Chorus To Present Concert NAUlA C Ii " 'IT""" O!! Jotr. W.IW" B. N.II_1f. head 01 IIw IndlAll.<"LaI AN 
men, ., W.I.e ... , .Ue no.ltd 
amlllAl l .. d ... ~ ..... 1.& 
whkh ..... hewin t.. Bootie 







NO'I",*r t , t, .net 
• 
YOU'RE BOT:H IJUESTS at 
you r OW" par ty w ll ell you 
cUlle her e. 
. -~ 
)' oi, ' ll ' /i.ke :~llr fitle service 
. , .-cl eliciou8 f ood • .. and Ollr 
prices! 
DROP IN FOR THAT QUICK. 
. , 
e ETWEEN.~ASS SNACK 
West~n Lun~h ' Room' 





t.l(W Dol ~ Of A wti~ .. ~ o.o..-...IOto ) 
. ancl'only Chesterfield hai.";tt · • 
.. 
• \ 
